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なり、2015 年にネパールで発生した地震では多くのボランティア個人や NGO が中国
から緊急救援に駆けつけた（師 2016）。そして中国の NGO による「走出去」は、こ
うした人道的な緊急救援をはじめとして、様々なかたちで見られる（張ほか 2018）。










 最近では 2018 年 7 月にタイで発生した 2 つの事故において、海外緊急援助におけ
る中国のボランティア・チームの活躍ぶりが中国メディアで報じられた。 
 ひとつは、プーケット島沖での観光船の転覆事故である。7 月 5 日午後、中国人観光
客 100 人以上を乗せた遊覧船が悪天候のなか荒波にもまれて転覆した 2。タイ・中国両
国の救援隊が遭難救助にあたった結果、2 隻のボートに乗っていた中国人観光客計 122
















劇である。6 月 23 日に突然の大雨で増水した洞窟に閉じ込められていた 12 人の少年
らと 1 名のコーチは、3 日間にわたる懸命の国際的な救助活動によって、7 月 10 日夜
に 17 日ぶりに無事救出された 8。今回の救助活動には 1000 人以上が世界各国から集
まったという。中国からは政府派遣チーム以外に 2 つの民間救援チーム、北京平瀾公
益基金会と北京緑舟応急救援促進センターが参加し、洞窟内での潜水や洞窟の探査に
あたった 9。北京のタイ国大使館はこれら 2 団体を招き、今回の救援活動に対して感
謝の意を表した 10。 

























う例も見られる。ここではその先駆的 NGO として 2 つの団体の活動を取り上げる。 
中国扶貧基金会（「扶貧」は中国語で貧困扶助の意）はその草分けとなる団体のひと





ている。2017 年には、国内では 4098 万 8538 人、海外では 9 万 5010 人に対して支援
を行ったとされる（張ほか 2018; 中国扶貧基金会 2017）。 
 また中国国内では環境保全活動を行う NGO が全国各地で活発に活動しているが、本格
的に海外展開を担う団体はまだごく少数にとどまる。全球環境研究所（GEI）が 2016 年








Watershed）の 3 団体にとどまった。GEI は、ミャンマー、ラオス、カンボジア、モザン
ビーク、クメール、ウガンダ、コンゴ、社会資源研究所はモザンビーク、緑色流域はメコ
ン流域のタイとミャンマーでそれぞれ活動を行っている（李・張 2016）。 
GEI は、2004 年に北京で民間非企業組織として登記された NGO である。中国西部
地域の生物多様性保護の問題に取り組むとともに、中国企業の「走出去」による対外
直接投資の増大に伴う環境・社会的影響に関する研究と実践を積極的に進めてきた。




たとする（李・張 2016; 全球環境研究所 2015）。 
GEI はまた、中国企業の投資先にて現地の関係者らとの連携・協力も進めている。
とくに中国企業による東南アジアでの森林の違法伐採は 2000 年代から国際 NGO に














年に関する活動が挙げられた。さらに同年 11 月には北京にて「第 1 回シルクロード
沿線民間組織協力ネットワーク・フォーラム」が開催され、51 カ国 200 人の民間組織
代表によって貧困扶助、教育、医療、環境保護、青年研修・就業などの民生分野で行
動していくことが合意された（張 2018）。 
「走出去」の先駆けとなった上記の中国 NGO もまた、2017 年から「一帯一路」に対応
する活動を明示的に展開するようになっている 17。もともとこれら NGO の対象国の多く
は「一帯一路」の参加国であったことから、国家戦略がこれら先行する NGO の組織戦略
を包摂したと見ることができる。 
 さらに中国 NGO の「走出去」は、途上国への国際協力のみならず、先進国や国際
機関を含めたグローバル・ガバナンスの領域でも展開されている。 




気候変動対応では、GEI は 2008 年から中国とアメリカの間でトラック 2 外交を展開
し、それが 2014 年の気候変動に関する両国政府間の共同声明につながったとされる（全
球環境研究所 2015, 21）。また 1993 年に社会団体法人として設立した国内外の NGO 交流
を担う中国国際民間組織合作促進会（CANGO）18は、2007 年に、国内の NGO による気
候変動に取り組む連合組織として China Civil Climate Action Network （CCAN）を立ち上
げた。CCAN は国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）に参加しており、中国及び各
国政府や NGO との対話・交流を進めながら、国内 NGO の国際交渉への「走出去」を促
進している。2017 年には CCAN に 31 団体が参加し、10 年間で延べ 20 団体 86 人が COP
に参加したとされる（中国民間気候変化行動網路 2016, 3）。また、中国扶貧基金会も、組
織戦略として展開してきた途上国での貧困対策を、国連の持続可能な開発目標（SDGs）
への貢献として位置づけている（中国扶貧基金会 2017）。さらに、CANGO と GEI は、
G20 に対応する国際的な NGO の連合組織である「C20」に参加し、中国政府及び各国政





















『中国環境ハンドブック 2011-2012 年版』蒼蒼社（2012 年、共編著）など。 
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